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Abstrak 
 
Perancangan instalasi listrik pada suatu gedung baik itu rumah, sekolah, kampus, 
kantor ataupun gedung selama ini tidak terlalu diperhitungkan secara detail, baik itu 
mulai dari perencanaan awalnya, hingga tahap akhir pemasangan. Karena kurangnya 
perhitungan tersebut, pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang 
diangkat oleh penulis yaitu perbandingan mengenai jalur terpendek saja. Dan 
algoritma yang akan dibandingan adalah Algoritma Genitika dan Algoritma Ant 
Colony Optimization, Perbandingan antara kedua Algoritma ini diharapkan dapat 
membantu menjadi acuan dalam pengembangan aplikasi untuk instalasi listrik 
kedepannya nanti. Dan Dari perbandingan yang telah dilakukan didapat hasil bahwa 
Algoritma Ant Colony Optimization lebih unggul dari pada Algoritma Genetika dalam 
hal optimasi pencarian jalur terpendek. 
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Abstract 
 
The design of electrical installations in a building whether home, school, college, 
office or building is not accounted for in detail, whether it start from the initial 
planning, until the final stage of installation. Due to the lack of suck calculations, in 
this study the authors limits the issues raised by the authors is the comparison of the 
shortest paths only. And algorithms that will be compared is Genetic Algorithm and 
Ant Colony Optimization Algorithm. Comparison between the two algorithms is 
expected to help become a reference in the development of future applications for 
electrical installations later. And from the comparison has been done we got the result 
that the Ant Colony Algorithm Optimization more superior to the Genetic Algorithm 
in search optimization shortest path. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Tenaga Listrik adalah suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kita, 
dan bahkan telah memegang peranan yang vital dalam kehidapan sehari – 
hari, mulai dari penggunaan alat eletronik seperti televisi, computer, kipas 
angin, lampu penerangan, handphone, dan berbagai alat elektronik lainnya, 
dan semua itu memerlukan sumber daya listrik agar dapat berjalan dengan 
baik. 
 Dan agar semua itu dapat berfungsi dengan baik, maka membutukan 
instalasi jaringan listrik sebagai media perantara aliran listrik tersebut, 
namun hal ini tidak jarang anggap sepele sehingga dapat menyebabkan 
terjadinya hubungan arus pendek (konsleting) listrik, dan apabila ini terjadi 
akan menyebabkan kerusakan pada MCB (Mini Circuit Breaker) listrik 
penyalur daya, dikarenakannya tidak stabilnya arus yang mengalir dalam 
instalasi listriknya. 
Perancangan terhadap instalasi listrik tersebut kedalam bentuk 
komputasi belum begitu banyak dilakukan, namun sudah ada yang mencoba 
melakukannya seperti yang dipaparkan oleh Markus Teguh (2008) dalam 
jurnalnya yang berjudul “Studi perbandingan kesetimbangan beban pada 
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grouping instalasi listrik tiga fasa antara grouping instalasi terpasang 
dengan metode algoritma genetika”. Bachelor thesis, Petra Christian 
University. Didalam penelitian yang telah dilakukannya, Ia mendapati 
bahwa salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 
permasalah tersebut adalah dengan menggunakan metode optimasi yaitu 
algoritma genetika, Algoritma ini digunakan untuk mencari pola pembagian 
beban listrik yang paling optimal dengan menggunakan operatornya yaitu 
reproduksi, seleksi, crossover dan inversion. Dengan memasukan data besar 
daya beban atau kelompok beban, waktu periode on-off  nya dari beban 
yang telah diurutkan beserta nilai dari parameter algoritma genetika, maka 
akan terjadi proses algoritma genetika sehingga akhirnya didapatkan pola 
susunan fasa untuk beban yang paling optimal berdasarkan besarnya fitness. 
Algoritma genetika merupakan suatu metode optimasi akhir – akhir ini 
berkembang cepat yang mengacu ke sebuah metode yang dapat 
melakasanakan tugas secara optimal. Untuk beberapa masalah, metode 
optimasi dapat digunakan pada algoritma probabilitas dengan baik. Metode 
probabilitas tidak menjamin harga optimum, tetapi dengan probabilitas 
secara acak, kesalahan dapat dibuat sekecil mungkin. 
Secara umum, semua tugas yang diharapkan dapat diselesaikan secara 
cepat dengan memilih solusi yang terbaik. Tugas tersebut dapat dilihat 
sebagai proses optimasi. Untuk ruang lingkup yang kecil, metode – metode 
klasik dan sederhana banyak digunakan. Untuk ruang lingkup yang lebih 
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luas, disarankan untuk memakai teknik – teknik yang mempunyai 
kemampuan intelejen. Genetic algorithm (GA) atau dalam bahasa indonesia  
menjadi algoritma genetika ada diantara teknik – teknik yang mempunyai 
kemampuan intelejen. Gagasan dibelakang GA dalah mengerjakan yang 
dikerjakan oleh alam. 
Dengan mengabil acuan dari hal tersebut penulis mencoba untuk 
melakukan penelitian pada skripsi ini dengan mencoba menganalisis 
pengunaan algoritma genetika pada program istalasi listrik dengan lingkup 
yang lebih sederhana, yaitu instalasi listrik pada sebuah rumah. 
 
1.2 Permasalahan 
Permasalahan yang diangkat dalam Skripsi ini adalah menganalisis 
kinerja algoritma genetika dengan persalahan tentang penentuan jalur 
terdekat untuk menentukan alur kabel pada program simulasi , dan sebagai 
pembanding akan digunakan Algoritma Ant Colony Optimization (Algoritma 
Semut) untuk membandingan dengan kinerja Algoritma Genetika dalam 
menentukan Jalur Terdekat penentuan Kabel listrik dalam program simulasi 
tersebut. 
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1.3 Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dari laporan Penelitian Skripsi ini meliputi :  
1. Penentuan jalur terpendek dengan menggunakan Algoritma 
Genetika 
2. Perbandingan antara Algoritma genetika dengan Algoritma 
Semut 
3. Simulasi perencanaan jalur terpendek dalam instalasi listrik. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Adapun tujuan dan manfaat dari dilakukannya penulisan Skripsi ini 
adalah sebagai berikut: 
1.4.1 Tujuan 
Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui kinerja 
algoritma genetika pada penentuan jalur terdekat pada program 
simulasi dengan objek rumah dan diharapkan juga dapat menjadi 
sebuah acuan dasar dalam perencangan instalasi listrik. 
1.4.2 Manfaat 
Manfaat yang dapat diambil dari analisis metode optimasi ini 
adalah dapat memperoleh acuan dasar membangun instalasi listrik 
yang dalam hal ini dititik beratkan pada penentuan jarak terdekat. Dan 
diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terciptanya suatu 
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program yang dapat menggantikan perhitungan manual dalam 
perancangan instalasi listrik. 
 
1.5 Metodologi Penelitian  
Metodologi penelitian yang digunakan pada studi ini adalah:  
1. Studi Literatur.  
Penulisan ini dimulai dengan studi kepustakaan yaitu 
mengumpulkan bahan-bahan referensi dan catatan kuliah yang 
membahas tentang jalur terpendek, konsep algoritma genetika, 
analisis dan perancangan sistem algoritma genetika. 
2. Menentukan Permasalahan.  
Pada Tahapan ini penulis menentukan permasalahan yang 
terjadi dalam perencanaan instalasi listrik pada rumah 
3. Penumpulan Analisis Data  
Selanjutnya penulis mengumpulkan informasi yang terkait 
dengan analisis data. 
4. Pegolahan dan Analisis Data  
Data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan diolah 
sebagai bahan dalam menganalisis system kerja dari algoritma 
genetika dalam menentukan jalur terpendek dalam proses 
perencanaan instalasi listrik. 
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5. Perancangan Program Simulasi 
Pada tahap ini penerapan Algoritma Genetika dalam 
bentuk program simulasi, sesuai dengan maksud yang 
diharapkan nantinya. 
6. Analisis Program Simulasi 
Program yang telah dibuat akan dianalisis dan diamati 
sistem kerjanya, dan kinerja yang didapatkan dari program ini. 
7. Menarik Kesimpilan 
Menarik sebuah kesimpulan yang didapat dari keseluruhan 
tahapan yang telah dilakukan. 
 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi ini dikelompokkan ke dalam 5 bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, 
ruang lingkup, tujuan, manfaat, metodologi dan sistematika 
penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Pada bab ini menjelaskan mengenai beberapa dasar teori yang 
berhubungan Algoritma Genetika, instalasi listrik, dan pemaparan 
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beberapa jurnal ilmiah yang bersangkutan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. 
BAB 3  METODOLOGI 
Pada bab ini berisi metodologi penelitian yang penulis terapkan 
dalam melakukan analisis data, tinjauan pustaka. 
BAB 4  PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Pada bab ini membuat analisis dan menampilkan kinerja algoritma 
genetika yang telah dibuat dalam bentuk suatu program simulasi 
instalasi listrik. 
BAB 5  PENUTUP 
Pada bab ini berisi rangkuman hasil “Studi Analisis Algoritma 
Genetika untuk Penrencanaan Instalasi Listrik pada Rumah” 
dalam bentuk kesimpulan dan saran untuk menjadikan langkah 
lebih maju dan lebih baik dalam menganalisa suatu masalah. 
